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ABSTRAK 
SHERLY NUR HIKMAH: Teknik Permainan dan Peran Musik dalam Tingkilan 
Penta Etnika Samarinda: Analisis Strukturalisme Claude Levi-Strauss. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) alat musik yang 
digunakan dalam Tingkilan Penta Etnika; (2) teknik permainan musik Tingkilan 
Penta Etnika; (3) peran alat musik dalam Tingkilan Penta Etnika; (4) peran musik 
Tingkilan Penta Etnika bagi masyarakat pendukungnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
etnografi dan dipertajam dengan pisau analisis teori strukturalisme Claude 
Levis-Strauss. Penelitian dilakukan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 
Objek penelitian adalah kesenian tradisi musik Tingkilan Penta Etnika. Informan 
penelitian adalah pelaku seni, pemerintah setempat dan masyarakat. Data 
diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisis dengan model sirkuler yaitu 
mengulang dari awal pengambilan data hingga simpulan sementara dan 
membandingkan hingga mendapatkan jawaban yang sahih melalui bukti-bukti 
lapangan, wawancara dan dokumentasi kemudian disimpulkan. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) alat musik yang digunakan dalam 
Tingkilan Penta Etnika yaitu, gambus, ukulele dan cello. (2) teknik permainan alat 
berdasarkan analisis pengelompokan sintagmatik dan paradigmatik yaitu, (a) 
gambus  dimainkan dengan teknik tremolo picking dan memiliki 3 pola melodi 
khas sebagai penanda pelaku seni pertunjukan maupun penonton, (b) ukulele 
dimainkan dengan teknik strumming picking dan memiliki 3 pola iringan, (c) cello 
dimainkan dengan teknik pizzicato picking dan memili 4 pola iringan. (3) Peran 
setiap alat yaitu, (a) gambus, sebagai pengisian introduksi, isian (filler), harmonis 
dan coda, (b) ukulele, sebagai blockchord dan harmonis, (c) cello, sebagai bass 
pengendali ritmis dan isian uraian nada dari akord yang dibawakan. (4) peran 
musik tingkilan Penta Etnika bagi masyarakat yaitu, (a) sarana hiburan, (b) sarana 
integritas kemasyarakatan, (c) sarana identitas budaya lokal, (d) sarana ketahanan 
budaya dan (e) sarana edukasi. 
Kata Kunci: alat, peran, strukturalisme, teknik, Tingkilan Penta Etnika 
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ABSTRACT 
 
SHERLY NUR HIKMAH: The Technique and The Role of Music in Samarinda 
Tingkilan Penta Etnika: An Analysis of Claude Levi-Strauss Structuralism. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School of Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to describe: (1) the musical instruments used in Tingkilan 
Penta Etnika ; (2) the  techniques used in Tingkilan Penta Etnika; (3) the roles 
of musical instruments in Tingkilan Penta Etnika; and (4) the roles of Tingkilan 
Penta Etnika for the supporting community. 
This study is a qualitative descriptive study that uses ethnographic method 
enhanced with the analysis of Claude Levi-Strauss structuralism theory. The study 
was conducted in Samarinda City, East Kalimantan Province. The object of the 
study is  Tingkilan Penta Etnika traditional art performance. The research 
informants are local artists, local government, and local community. The data 
were obtained from various sources, and analyzed using circular models that 
involves repetition and comparation to obtain valid answers through field 
observation, interviews, and documentation which were then concluded. 
The results of the study reveal that: 1) the instruments used in  Tingkilan 
Penta Etnika are : a) gambus; b) ukulele; and c) cello. (2)  The techniques based 
on syntagmatic and paradigmatic grouping analysis consist of: a) gambus played 
using tremolo picking technique with three particular melody patterns that act as 
a signal for other performers; b) ukulele played using strumming technique with 
three patterns; and c) cello played using Pizzicato technique with four patterns. (3) 
The role of each instrument is : a) gambus as the introduction filler, filler, 
harmony, and coda; b) ukulele as block chord and harmony, c) cello as 
therhythmic bass controller and note filler of the performed chord. (4) Finally, the 
roles of Tingkilan Penta Etnika for the community are as a means of: a) 
entertainment; b) community integration; c) local cultural identity; d) cultural 
resilience; and e) education. 
 
Keywords: instruments, roles, structuralism, techniques, Tingkilan Penta Etnika 
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